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OFFICE TECHNIQUE POUR L'U-
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Produits sidérurgiques franc;ais. 
N&uilly-sur-Seine, OTUA, 1974. 
Vols . 1-3. 
OFFICE TECHNIQUE POUR L'U-
TlLlSATlON DE L'ACIER 
Profilés formés a froid d'usa-
ge courant. - Neuilly-sur-Sei-
ne, OTUA, 1974. 36 pp. 
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Profils creux pour construction 
et tubes pour serrurerie. -




de Ley. - S.p. imp. Vol. 7. 
Creación y Conservación de 
Espacios Naturales Protegidos. 
Arquitectos: profesión 
COLEGIO O. DE ARQUITECTOS 
DE MADRID. - Comisión de 
Administración Local. 
Informe sobre las incompatibi-
lidades profesionales. - Ma-
drid, C.O.A.M., 1975. 155 pp. 
COLEGIO O. DE ARQUITECTOS 
DE MADRID 
Jornadas : El Arquitecto y el 
Sector de la Construcción. Re-
5umen de ponencias. - Mél-
drid, C.O.A.M ., s.d. 59 pp. 
Arquitectura: composición 
LE CORBUSIER 
El Modulor. Ensayo sobre una 
medida armónica a escala hu-
mana. - Buenos Aires, Edito-
rial Poseidon , 1973 . Vols . 1-2. 
Arquitectura: guías 
PEVSNER, Nikolaus 
The Buildings of England. 
Harmondsworth, Penguin Books. 
London, Gloucestershire, York-





Discours sur la nécessité de 
I'étude de l'Architecture. Gene-
ve, Minkoff Reprint, 1973. 
80 pp. 
LAUGIER, Mare-Antoine 
Essai sur l'Architecture. - Ge-
neve, Minkoff Reprint, 1972. 
XLIV + 316 pp. 
LAUGIER, Mare-Antoine 
Observations sur l'Architectu-
re. - Geneve, Minkoff Reprint. 




Penguin Books , 1974. 255 pp. 
Arquitectura interior 
DECORATIVE ART 
1975/ 76 . - London, Studio Vis-
ta , 1975. 192 pp. 
GLOBAL INTERIOR 
Edited and presented by Yukio 
Futagawa. - Tokyo, A.D.A. 
Edita, 1971 . Vol. 5 Apartment 
Interiors. 
Arquitectura musulmana 
CUADERNOS DE LA ALHAM-
BRA 
Granada, Dirección General de 
Bellas Artes . Vols . 1, 3, 4, S, 6. 
Arquitectura neoclásica 
CHUECA GOTlA, Fernando 
El Museo del Prado. Guiones 
de Arquitectura. - Granada , 
Universidad de, 1972. 55 pp. + 
+ 19 láms. 
Arquitectura pre.:olombina 
GASPARINI, Graziano 
Antes de los incas: Tiw'lnaku. 
Caracas, Universidad Central de 
Venezuela, 1963 . 26 pp. 
Arquitectura renacentista 
GOMEZ-MORENO, Manuel 
Diego Siloé. Homenaje en el IV 
Centenario de su muerte. -
Granada, Universidad de, 1963. 
105 pp. + CXLVrl1 láms. 
ROSENTHAL, Earl 
Diego Siloé arquitecto de la 
Catedral de Granada. - Grana-
da, Universidad de, 1966. 27 pp. 
Arquitectura románica 
CARBONELL i ESTELLER, 
Eduard 
L'Art Romaníc a Catalunya. Se-
gle XII. - Barcelona, Edicions 
62, 1875. Vol. 11 De Santa Maria 
de Rípoll a Santa María de Po-
blet. 
LUGANO, Jacques - Jean NOU-
GARET - Robert SAINT-JEAN 
Languedoc Roman. Le Langue-
doc Mediterranéen . - La Pie-
rre-qui-Vire, Zodiaque, 1975. 
419 pp. 
Arquitectura siglo XVIII 
BLONDEL, Jacques Franr;;ois 
Réimpression de l'Architecture 
Franc;aise de -- Paris , Emi-
le Lévy éditeur, s.d . Vols. 1-4. 
CRUICKSHANK, Dan 
London : The Art of Georgian 
Building . - London, The Archi-
tectural Press, 1975. 232 pp. 
FELS, Comte de 
Ange-Jacques Gabríel. Premier 
Architecte du Roi. - Paris, 
Henri Laurens éditeur, 1924, 
280 pp. + 24 láms. 
KALNEIN, Wend Graf and Mi-
chef LEVEY 
Art and Architecture of the Ei-
ghteenth Century in France. -
Harmondsworth, Penguin Books, 
1972. XXV + 448 pp. + 304 
ilust. 
ORESKO, Robert 
The works in Architecture of 
Robert and James Adam. -
London, A cad e m y Editions, 
1975. 184 pp. 
SCOTT, Jonathan 
Piranesi. - London , Academy 
Editions, 1975. 335 pp. 
Arquitectura siglo XIX 
BIRKNER, Othmar 
Bauen + Wohnen in der Sch-
weiz 1850-1920. - Zürich , Ar-
temis Verlag , 1975. 216 pp. 
CHADWICK, George F. 
The works of Sir Joseph Paxton 
1803-1865. - London, The Ar-
chitectural Press, 1961 . 275 pp. 
SERVICE, Afastair 
Edwardian Architecture ans its 
Origins. - London, The Archi-
tectural Press, 1975. 504 pp . 
Arquitectura siglo XX 
COLEGIO O. DE ARQUITECTOS 
DE MADRID. - Comisión de 
Cultura. 
Exposición presentada por la 
Comisión de Cultura del --
sobre el tema . EI Mercado de 
Olavide •. - Madrid, C.O.A .M., 
1974. 22 pp. 
CHUECA GOITIA, Fernando 
Historia de la Arquitectura occi· 
dental. - Madrid , Seminarios y 
Ediciones. Vol. 5 El Siglo XX . 
De la revolución industrial al 
racionalismo. 
GLOBAL ARCHITECTURE 
Tokyo, A.D.A. Edita, 1974-1975. 
Vol. 32 Le Corbusier. Vol 33 
Bruce Goff. Vol. 34 Richar 
Meier. Vol. 35 Louís Kahn. 
WRIGTH, Frank L10yd 
In the Cause of Architecture. 
Essays by -- for Architec-
tural Record 1908-1952. - New 
York, Architectural Record , 
1975. VIII + 246 pp. 
Art deco 
ROBINSON, Cervin - Rosemary 
Haag BLETTER 
Skyscraper Style. Art Deco New 
York. - New York, Oxford Uni-
versity Press, 1975. 88 pp. + 
+ 115 láms. 
Art nouveau 
MACKINTOSH, Alastair 
El simbolismo y el Art Nou-
veau. - Barcelona, Editorial 
Labor, 1975. 75 pp. + 75 láms. 
Arte barroco 
HEMPEL, Eberhard 
Baroque Art and Architecture 
in central Europe. Painting and 
Scultpture : Seventeenth centu-
ries. Architecture Sixteenth to 
Eighteenth centuries . - Har-
mondsworth, Penguin Books, 
1965. XXIII + 370 pp. + 200 
láms. 
Arte siglo XX 
MARAGALL, Joan A. 
Historia de la Sala Parés. 
Barcelona, Editorial Selecta, 
1975. 409 pp. + 391 ilust. 
Carretereas 
PROYECTOS 
de Ley. - S.p. imp. Vol. 5 Pro-
yecto de Ley de Carreteras. 
Casas suburbanas 
GLOBAL INTERIOR 
Edited and presented by Yukio 
Futagawa. - Tokyo, AD.A. Edi-
Edita, 1971-1974. Vol 1 Houses 
in USA. Vol. 2 Latin America . 
Vol 3 Houses in Northern Eu-
rope . Vol 4 Houses in Southern 
Europe. Vol. 6 Houses in USA 
(2) . Vol. 7 Houses in Northern 
Europe (3). Vol 8 Houses in 
Southern Europe (2). 
WAGNER, Wafter 
Houses architects design for 
themselves . - New York, Mc 
Graw-Hill, Inc., 1974. X + 
+ 230 pp. 
Ciudad 
Americana de la Guerra Civil al 
New Dea!. Giorgio Ciucci , 
Francesco dal Co, Mario Manie-
ri-Elia, Manfredo Tafuri. - Bar-
celona, Editorial G. Gili, 1975. 
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MUNZER, Martha E. And John 
VOGEL, Jr. 
New Towns . Building cities 
from scratch . - New York, AI-
fred A . Jnopf, 1974. 150 pp. 
Ciudades 
ASENJO SEDANO, Carlos 
Guádix: Guía histórica y artís-
tica . - Granada, Universidad 
de, 1974.220 pp. + 10 láms . + 
+ 1 plano. 
ESCUDO DE ORO 
Todo Peñíscola. - Barcelona, 
Editorial Escudo de Oro, 1974. 
61 pp. 
HEGEMANN, Werner 
La Berlino di pietra. Storia della 
¡:.iú grande citta di caserne d'a-
ffitto . - Milano, Gabriele Maz-
zotta editore, 1975. XIX + 
+ 379 pp. 
MINISTERIO DE INFORMACION 
y TURISMO 
Barcelona y su conjunto monu-
mental. - S.p. imp. 1 plano 
. con descripción y fotografías . 
RtuTORT, J. M.-
Historia y leyenda de las fuen-
tes de Barcelona. - Barcelona, 
Ediciones Lib. Millá. 1946. 68 
pp. + 25 láms. 
WARNER, Sam Bass 
The urban wilderness. A history 
of the American City . - New 
Yok, Harper & Row publishers, 
1972. XVII + 303 pp . + 116 
ilust. 
Colegios profesionales 
COLEGIO OFICIAL DE ARQUI· 
TECTOS DE MADRID 
Informes sobre estructuración. 
programas y presupuestos de 
las Comisiones del -- Ma-
drid, C.O.A.M., 1975. 59 pp . 
Construcción 
BANZ, Hans 
El detalle en la edificación. -
Barcelona Editorial G. Gilí, 
1975. 186 pp. 
BENSON, Ben 
Métodos de ruta crítica en la 
construcción de edificios. -
México, C o m p a ñ í a Editorial 
Continental, 1974. 136 pp. 
FREEMAN, I.L. 
Building failure patterns and 
their implications. - Garston, 
Building Research Establish-
ment, 1975. pp. 303-308. 
Contaminación atmosférica 
CONSEJO SUPERIOR DE LOS 
COLEGIOS DE ARQUITECTOS 
Ley de Protección del Ambien-
te Atmosférico (Ley 38. de 22 
de diciembre 1972). - Madrid. 




de Ley. - S.p . imp. Vol. 5 Pro· 
yecto de Ley General de Coo-
perativas. 
De Stijl 
UNIVERSIDAD CENTRAL DE 
VENEZUELA 
De Stijl. Theo van Doesburg. 
Cor van Eesteren. Georges 
Vantorgerloo. - Caracas, Uni-
versidad .. .. 1975. 72 pp. 
Diseño industrial 
ADIFAD 
Agrupación de Diseño Indus· 
trial del FAD. Guía de Asocia-
dos 1975. - Barcelona, FAD. 
1975. 182 pp. 
Economía urbana 
BISH, Robert L. - Hugh O. 
NOURSE 
Urban economics and policy 
analysis . - New York . Me-




Stage designo Four centuries 
of scenic invention. - New 





pour la construction scolaire. 
Paris. OCDE, 1975. 38 pp . + 
2 grafs. 
Estructuras 
ARGÜELLES ALVAREZ, Ramón 
La estructura metálica hoy. 
Teoría y práctica. - Madrid. 
Lib. Técnica Bellisco. 1975. Vo-
lúmenes 1-2. 
DENT, Roger 
Arquitectura neumática. - Bar-
celona. Editorial Blume. 1975. 
230 pp . 
ESTRADA URIBE, Gabriel 
Estructuras antisísmicas. 
México, Compañía Editorial 
Continental, 1975. 310 pp. 
Exposiciones universales 
EXPOSICION INTERNACIONAL 
DE BARCELONA (1929) 
Arte Yugoslavo. - Zagreb, Ti-
pografija , S. A ., 1929. 26 pp. 
EXPOSICION INTERNACIONAL 
DE BARCELONA (1929) 
Catálogo Oficial. - Barcelona. 
Rudolf Mosse Iberica, S. A .. 
1929. 288 pp. 
EXPOSICION INTERNACIONAL 
DE BARCELONA (1929) 
Diario Oficial. - S. p. imp. 
Años 1929-1937. 3 vols. Núme-
ros 1-55. 
EXPOSICION INTERNACIONAL 
DE BARCELONA (1929) 
1926-1927 Organización y ante-
cedentes . Los Jardines de 
Montjuich. - Barcelona, A . Ló-
pez Llausas, S . d. 24 pp. 
EXPOSICION UNIVERSAL DE 
BARCELONA (1888) 
Recuerdo. - Barcelona, Audo-
uard y C.a fotógrafos, 1888. AI-
bum con 11 fotografías . 
ILUSTRACION IBERO - AMERI-
CANA, La 
(Número dedicado a la Exposi-
ción Internacional de Barcelo-
na 1929.) - Barcelona, La ilus-
tración ... , 1929. Vol. 1. Año 1. 
N.O 1. 
NOTICIAS, Las 
Barcelona y sus Exposiciones 
1888-1929. - Barcelona. Suple-
mento Extraordinario de 19 de 
mayo de 1929. 186 pp. 
Follies 
EYDOUX, Henri-Paul 
Monuments curieux et sites 
étranges. - Paris, Librairie 
Perrin, 1974. 365 pp. 
Fotografía 
PORTFOL/O 
de Fotografías de las ciuda-
des, paisajes y cuadros céle-
bres . - Madrid. Establecimien-
to Tipográfico Sucs. de Rivade-
neyra , S . d. 320 láms. 
Historia de la arquitectura 
BLUNT, Anthony 
Art and Architecture in France 
1500 to 1700. - Harmond-
sworth, Penguin Books, 1975 . 
471 pp . 
FUNDACIO JUAN MARCH 
Tierras de España. - Barcelo-
na. Editorial Noguer. 1975. Cas-
tilla la Vieja. León . Vols . 1-2. 
GERSON, H. - E. H. Ter KUILE 
Art and Architecture i Belgium 
1600 to 1800. - Harmondsw-
orth, Penguin Books, 1960. XIX 
+ 236 pp. + 160 láms. 
GROMORT, Georges - André 
FONTAINAS - Louis VAUXCE-
LLES 
L'architecture et la sculpture 
en France de la Révolution a 
nos jours. - Paris, Lib . de 
France, S . d. 315 pp. 
ROSENBERG, Jakob - Seymour 
SL/VE - E. H. Ter KUILE 
Dutch Art and Architecture 
1600 to 1800. - Harmondsw-
orth , Penguin Books, 1966. 
XXIII + 330 pp. + 308 láms. 
Hormigón 
ROBINSON, Jacques Ramsay 
Elements constructifs spéciaux 
du béton armé. - Paris . Edi-
t.ons Eyrolles, 1975. 264 pp. 
WEIGLER, Helmut - Sieghart 
KARL 
Hormigones ligeros armados . 
Barcelona, Editorial G. Gil i, 
1974. XX + 261 pp. 
Industrialización de la cons-
trucción 
INSTITUTO EDUARDO TORRO-
JA DE LA CONSTRUCCION Y 
DEL CEMENTO 
Monografías. - Madrid. I.E.T. 
C.C . , 1975. 
N.O 329 A. Ruiz Duerto. - Un 
nuevo procedimiento de cons-
trucción industrializada. 
Instalaciones deportivas 
UNION INTERNACIONAL DE 
ARQUITECTOS 
111 Seminario Internacional del 
Deporte y Esparcimiento. Ma-
drid, 18-24 octubre 1971.-
Madrid, U.I.A., 1973. 369 pp. 
Jardines 
GROMORT, Georges 
Jardins d'Espagne. Jardins a,,-
ciens et modernes de I'Anda-
lousie et des deux Castilles. -
Paris, A. Vincent & C.o, 1926 . 
Vols. 1-2. 
HIRSCHFELD, C. C. L. 
Théorie de l'Art des Jardins. -
Geneve. Minkoff Reprint. 1973. 
Vols . I-V editados en tres . 
Mecánica del suelo 
CAMBEFORT, Henri 
Geotecnia del Ingeniero. Reco-
nocimiento de suelos. - Bar-
celona, Editores Técnicos Aso-
ciados. 1975. XII + 425 pp. 
INSTITUTO EDUARDO TORRO-
JA DE LA CONSTRUCCION Y 
DEL CEMENTO 
Monografías. - Madrid, I.E.T. 
C.C . , 1975. 
N.O 328 Fernández Pousa Vega. 
Cálculo de tensiones-deforma-
ciones en macizos rocosos, 
mediante programas de ele-
mentos finitos en ordenadores 
de alta capacidad de memoria. 
Modelos urbanos 
HALL, Pe ter 
Modelos de análisis territorial. 




Landscape and Antiquity. As-
pects of english culture at Sto-
urhead 1718 to 1838. - Oxford. 
Clarendon Press. 1970. XIII + 
304 pp . + 55 láms . 
Países 
ESCUDO DE ORO 
Toda Ibiza y Formentera . 
Barcelona. Editorial Escudo de 
Oro. 1974. 125 pp. 
RIBOT. Pere 
El Montseny. - Barcelona. Edi-
cions Destino. ' 1975. 325 pp. 
Patrimonio arquitectónico 
COLEGIO O. DE ARQUITEC-
TOS DE MADRID. - Comisión' 
de Cul tura 
Jardines y Palacio de Liria y 
Cuartel del Conde Duque. -
Madrid. C.O.A.M .. 1975. 58 pp. 
COSTONIS. John J. 
Space adrift. Landmark preser-
vat ion and the marketplace. -
Urbana. University of lllinois 
Press. 1974. XX + 207 pp . 
Pintores 
111 CENTENARIO 
de Alonso Cano en Granada. -
Ganada. Ministerio de Educa-
ción y Ciencia. 1969-1970. Vo lú-
menes 1-2. 
GALERIA MAEGHT 
«Papers .. de Antonio Saura . -
Barcelona. Galería Maeght. s.d. 
24 pp. + 15 láms . 
GRASSIER, Pi erre 
Dibujos de Goya. - Barcelona. 
Editorial Noguer. 1975. Vol. 11. 
Estudios para grabados y pin-
turas. 
LARKIN. David 
Dalí. - Madrid . Ediciones Jú-
caro 1974. 8 pp. + 40 láms. 
M USEO DE ARTE CONTEMPO-
RANEO DE IBIZA 
Augusto Puig . Antológica 1945-
1975. - Ibiza. Museo de Arte. 
1975. 83 pp . 
ROMERO. Luis 
Todo Dalí en un rostro . - Bar-
celona. Editorial Blume. 1975. 
356 pp. 
Planeamiento: Planes generales 
CABALLEROS MONROS. Eduar-
do - Ricardo ALVAREZ DE TO-
LEDO Y GRASS 
Málaga. Plan general de orde-
nación del río Guadalhorce. -
Málaga. Colegio O. de Arqui-
tectos de Andalucía Oriental. 
1972. 21 planos . 
Planes de desarrollo 
PROYECTOS 
de Ley. - S. p. imp . Vol. 2. 111 
Plan de Desarrollo. 
Plásticos 
INSTITUTO EDUARDO TORRO-
JA DE LA CONSTRUCC/ON Y 
DEL CEMENTO 
Monografías. - Madrid . I.E.T. 
C.C .• 1975. 
N.O 327 Directrices comunes 
para la apreciación técnica de 
los productos en poliéster re-




España. Seis años de gobierno 
del General Primo de Rivera. -
Madrid . Ediciones de la Junta 
de Propaganda Patriótica y Ciu-





nales . - Barcelona. Edi t orial G. 
Gil i . 1975. 
Renovación de edificios 
CANT ACUZINO. Sherban 
New uses for old buildings. 
London. The Architectural Press . 
1975. XI + 264 pp. 
Seguridad en el trabajo 
UNIVERSIDAD PO LlTECNICA 
DE BARCELONA 
III Co loqu io Franco-Españo l de 
Seguridad en el Trabajo. No-
viembe de 1973. - Barcelona. 
Universidad .... 1975. 109 pp. 
Transporte urbano 
FOSTER. C. D. 
The transport problem. - Lon-
don. Croom Helm. 1975. 356 pp. 
Vigas 
FORSTER. Willy y Alfred STEG-
BA UER 
Vigas-pared . Gráficos para su 
cá lcu lo. - Barcelona, Editorial 
G. Gi li . 1975. 90 pp. 
Viviendas rurales 
MIRA ALBA. Eduardo 
Diseño de viviendas popu lares 
en el tróp ico húmedo. - Cara-
cas . Universidad Central de Ve-




Documentación ,técnica de las 
propiedades del yeso en la 
construcción . - (Separata del 
Boletín Informativo .Yeso .. 
Septiembre 1975). 32 pp. 
NOTICIARIO 
CONFERENCIA INTERNACIONAL DE HYOGO (JAPON) 
Organizado por la Federación Internacional de Vivienda y Pla-
nificación (I.F.H.P.), con sede en La Haya. tendrá lugar del 18 
al 22/ 5/ 1976 en Kobe l Japón) la Conferencia Internacional de 
Hyogo. que complementará, a nivel local y regional. los estu-
dios urbanísticos que. a nivel nacional. desarrollará la propia 
IFHP en Vancouver (Canadá) . Inscripciones hasta 31 / 3/ 1975: 
375 flo rines ho landeses. posteriores a dicha fecha : 425 florines 
holandeses . 
Información: IFHP. / Wassernaarseweg 43. / La Haya (Holan-
da). Programa a consultar en Colegio y Delegaciones. 
CONSERVACION DE EDIFICIOS HISTORICOS_ 
CURSO EN INGLATERRA 
El Instituto Brit ánico de Barcelona (calle Amigó. 83) nos infor-
ma del curso para 1976 que sobre «Conservación de edifica-
ciones históricas .. organiza el . Inst itute of Advanced Architec-
tura l Studies .. de la Universidad de York (Inglaterra). El curso 
se in icia el 19/ 9/ 1976 y f inaliza el 1/ 10/1976, Gastos de matrí-
cu la: 165 libras esterli nas. Inscripciones hasta 1/ 6/1976. previo 
depÓSito de 35 libras esterlinas. Programa en ColegiO y Dele-
gaciones. 
DISEÑO CAMBIANTE (CHANGiNG DESIGN) 
PRIMERA CONFERENCIA EUROPEA DE INVESTlGACION 
DEL DISEÑO. 
PORTSMOUTH POLYTECHNIC (INGLATERRA) 
OlAS 1 AL 3 DE ABRIL, 1976 
Se ha recibido el programa de esta Conferencia. que abordará 
un tema • intencionadamente ambiguo: la naturaleza cambiante 
del diseño re lacionada con un diseño para el cambio ... Serán 
estudiadas la teoría y la investigación del diseño cambiante , la 
educación para y por el diseño cambiante y, finalmente, la prác-
t ica del mismo. 
Presentarán ponencias Tomás Llorens (aspectos semiológicos) , 
Ana Bofill (información sobre sus trabajOS en colaboración con 
poetas, arquitectos, sociólogos, artistas, etc.). Malcolm Davis , 
etcétera. 
Derechos de inscripción : f 19, Estancia y pensión completa 
para tres días: f 20, 
Para inscripciones, dirigirse a DRS Conference, 
Rees Hall , Portsmouth Polytechnic, 
Bellvue Terrace, Southsea, PORTSMOUTH, 
HANTS (Inglaterra), 
BCD PRESENTA LA EXPOSICION DE LOS PREMIOS LAUS-75 
Prosiguiendo su labor de difusión de los trabajos de los profe-
sionales del diseño de nuestro país . el Centro de Diseño Indus-
trial de Barcelona presentará a partir del próximo martes. día 16. 
y hasta el 25 de enero próximo. el conjunto de obras seleccio-
nadas y galardonadas para el Premio LAUS-75 de diseño gráfico. 
Instituido en 1964. el Premio LAUS es el primer galardón creado 
en nuestro país para distinguir la calidad de toda clase de ele-
mentos de comunicación gráfica y publicitaria. La Selección LAUS 
actúa como catalizador de las realizaciones de comunicación 
gráfica más destacadas del año en nuestro ámbito nacional. Con-
cedidos anualmente por la Agrupación Profesional del FAD de 
Directores de Arte. Diseñadores Gráficos e Ilustradores. los Pre-
mios LAUS gozan de un merecido prestigio internacional , por 
cuanto se han llegado a convertir en el mejor baremo de ia 
situación del diseño gráfiCO nacional. 
En su edición del año en curso, los Premios LAUS han sido 
concedidos a BCD por su imagen corporativa, a la Galería Adria 
por el catálogo Albert Rafols Casamada y a Fluxa por la va lla 
publicitaria «El Inconfundible Lotusse • . 
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